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HABERLER (YAZ 1993)
ULUSLARARASI PLATFORMDA 
BİR MESLEKTAŞIMIZ
Ubrarianship and Information Work 
Worldwide 1992, Bowker & Saur 
tarafından yayınlandı. Danışman 
Editörler Kurulu üyeleri arasında TBMM 
Kütüphane Dokümantasyon ve Tercüme 
Müdürü Hilmi Çelik'in adını kıvançla 
okuduk. Meslektaşımızı kutluyoruz.
DEWEY ONLU SINIFLAMA
SİSTEMİ (DDC)
DCC Yayın Politikası Komitesi, 19Wda 
21. basım için çalışmalara başladı. 
Kapsamlı bir biçimde gözden geçirilecek 
konu alanları 350-354 Kamu Yönetimi, 
370 Eğitim ve 560-590 Yaşam Bilimleri. 
Bunun yanında 1, 2 ve 5. tablolarla 130 
paranormal olgular, 150 psikoloji, 290 
Karşılaştırmalı Din, 310 İstatistik, 320 
Siyasal bilimler, 340 Hukuk, 398 Folklor 
yazını, 63-635 Tarım, 670-680 İmalat, 
796 Spor ve oyunların genel yönleri ve 
900 Tarih ve coğrafya bölümleri de 
gözden geçirilecek. Kapsamlı 
değişikliklere uğrayacak konu alanları 
için alt komiteler oluşturulmuş olup 
"Kamu Yönetimi" alt komitesinden 
Martin Kuth, "Eğitim"den, Gail P. 
Huoting ve "Yaşam Bilimleri"nden 
Arnold Wajenberg ve Pat Thomas 
sorumludurlar. Alt komitelerle yazışma 
adresi OCLC, Forest Press, 85 
Watervilict Avenue, Albayn NY 12206- 
2082'dir.
OCLC Forest Press DDC20’yi CD-ROM 
ortamında piyasaya çıkardı. Bu ortam 
ileri tarama teknikleri ve tam-metin 
dizinlemesi ile daha hızlı ve daha etkin 
sınflandırma olanağı sunuyor.
SÜRELİ YAYINLAR FİYAT
İNDEKSİ
Bütçe hazırlamada maliyet tahminleri 
önemli bir unsur. B. H. Blackwell 
yaptığı çözümlemeler sonucu İngiltere 
için hazırladığı 1993 fiyat indeksini 
yayınladı. İndeks süreli yayınların 
yayınlandığı ülkelere ve ana konu 
gruplarına göre düzenlenmiş. İlgilenen 
araştırma kütüphaneleri Demeğimize 
başvurabilir.
HATAY ŞUBESİ YAYINLARI
Bu şubemizin 1990 ve 1991 yıllarında 
yayınladığı "Bekir Sıtkı Kunt" ve 
"Kuruluşunun 50. Yılında Hatay İl 
Halk Kütüphanesi" adlı yayınların hâlâ 
mevcudu olup ilgilenenler edinmek için 
Hatay Şubesi’ne başvurabilirler. Bekir 
Sıtkı Kunt, Hatay'lı bir öykü yazarı olup 
kitap ve yazar hakkında - bilgiler yanında 
bazı öykülerini de içeriyor.
Kütüphane ile ilgili ikinci yayın ise 
Antakya'nın bir tarihçesi ve bu tarihi 
gelişim sürecinde kütüphanelerin yerini, 
bu yörede mesleğe hizmet edenleri ve bu 
günkü durumuyla Hatay İl Halk 
Kütüphanesi'nin çalışmalarını ayrıntılı 
biçimde kapsıyor.
HALK KÜTÜPHANESİ ' SAYISI 
1084’E YÜKSELDİ
Kültür Bakanlığı halk kütüphanelerini 
yurt sathında yaygınlaştırmak amacıyla 
çalışmalar yapmaktadır. Bu proje 
çerçevesinde; Samsun-Salıpazarı, 
Samsun-Tekkeköy, Gaziantep-Nurdağı, 
Ankara-Şereflikoçhisar-Çalören, 
Diyarbakır-Bismil, Ordu-Mesudiye- 
Topçam, İçel-Merkez (Şube), Muğla- 
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Bodrum-Gündoğan, Muğla-Bodrum- 
Yalıkavak, Muğ la-Yatağan- 
Yeşilbağcılar, Denizli-Çal-Akkent, İçel- 
Bozyazı, Antalya-Elmalı-Yuva, İstanbul- 
Kartal, Sivas-Gemerek-İnkışla, Kırşehir- 
Merkez-Hamit, İzmir-Ödemiş-Birgi, 
Yozgat-Sorgun-Doğankent, Bilecik- 
Pazaryeri, İzmir-Ödemiş-Konaklı, 
Antalya-Akseki-Akşahap, Aydm-Koçarlı- 
Bıyıklı Kütüphaneleri yerel yönetimlerce 
geçici olarak görevlendirilen personelle, 
yatırım yoluyla yaptırılan Antalya- 
Tekelioğlu İl Halk ve Burdur İl Halk 
Kütüphaneleri hizmete açilmıştır.
HALK KÜTÜPHANELERİNE ÇOK 
SAYIDA GÜNCEL YAYIN 
ALINIYOR
Halk kütüphanesi koleksiyonlarını güncel 
yayınlarla besliyerek okuyucu oranını ve 
hizmet niteliğini artırmak amacıyla 
Kültür Bakanlığı "Yayın Seçme 
Kurulu"nca 150 kütüphane için 7 çeşit, 
790 kütüphane için 2 çeşit günlük 
gazeteye, Resmi Gazete dahil 93 çeşit 
süreli yayma abone olunmasına ve 1094 
çeşitten 249.339 adet kitabın satın 
alınmasına karar verilmiştir.
KÜTÜPHANELERİN YAYGINLAŞTI­
RILMASI PROJESİ
Kültür bilincinin ve okuma alışkanlığının 
daha geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve 
geliştirilmesine olanak sağlamak 
amacıyla; kendi yörelerinde kütüphane 
kurmak isteyen mahalli idarelere proje ve 
inşaat aşamasında maddi destekte 
bulunabilmek amacıyla 1993 yılında 
uygulanmasına başlanılan 
"Kütüphanelerin Yaygınlaştırılması" 
projesi doğrultusunda kütüphane binası 
yapımına başlayıp, binanın 
tamamlanabilmesi için Kültür 
Bakanllgfndan yardım isteğinde 
bulunan belediyelerin başvuruları 
değerlendirilerek, bu güne kadar 
2.890.000.000.TL. ödenek gönderilmiştir.
KÜTÜPHANELER GENEL MÜDÜR­
LÜĞÜNCE MESLEKİ BİR KİTAP 
BASILIYOR
Kütüphaneci Oya Gürdal, Serap Narinç, 
Aytaç Yıldızeli ve Bülent Yılmaz'ım 
çalışmalarıyla Türk Kütüphaneciler 
Demeği Bülteni'nin 1952-1992 yıllarım 
kapsayan dizini "Türk Kütüphaneciliği 
Dergisi Dizini" adı altında hazırlanmıştır. 
Kütüphanecilik konusunda pekçok bilgiyi 
içeren ve toplu bir bibliyografik çalışma 
olması nedeniyle araştırmacılar için çok 
önemli olan bu dizin "Kütüphaanecilik 
Meslek Dizisi" içinde Kültür 
Bakanlığı'nca bastırılacaktır.
"HALK KÜTÜPHANECİLİĞİ" 
KONULU SEMPOZYUM HAZIR­
LANIYOR
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'nce 
29 Kasım - 1 Aralık 1993 tarihleri arasında 
üniversitelerin kütüphanecilik bölümleri ve 
çeşitli kütüphanelerden uzman kişilerin 
bilimsel bidirilerle katılacakları ulusal 
düzeyde "Halk Kütüphaneciliği" konulu 
bir sempozyum düzenlenecektir.
MAİDE (ÜNLÜ) VİDİNLİ’Yİ 
KAYBETTİK
Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik 
Bölümü’nün ilk mezunlarından, Ege 
Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin 
kurucusu değerli kütüphaneci 
büyüğümüz Maide (Ünlü) Vidinli’yi 
15.106.1993 tarihinde geçirmiş olduğu bir 
trafik kazası sonucunda kaybetmenin 
üzüntüsünü yaşıyor, kütüphanecilik 
camiasına başsağlığı diliyoruz.
Prof.Dr. MUSTAFA AKBULUT YÖK 
DOKÜMANTASYON DAİRE 
BAŞKANI OLDU
07.05.1993 tarihinde görevinden ayrılan 
Prof.Dr. Nilüfer Tuncer’in yerine YÖK 
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Dokümantasyon ve Bilgi Sağlama 
Dairesi Başkarihğı'na A.Ü. DTCF 
Kütüphanecilik Bolümü Başkam Prof.Dr. 
Mustafa Akbulut vekaleten atandı. 
Kendisini kutluyor ve başarılar diliyoruz.
BENGÜ ÇAPAR PROFESÖR OLDU
A.Ü. DTCF Kütüphanecilik Bölümü 
öğretim üyelerinden Bengü Çapar 
26.07.1993 tarihinde Profesör oldu. 
Çapar'ı kutlar başarılarının devamım 
dileriz.
GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ
A.Ü. DTCF Kütüphanecilik bölümü 
emekli öğretim üylerinden Prof.Dr. 
Osman Ersoy Prostat, Bölüm Başkam 
Prof. Dr. Mustafa Akbulut da safra 
kesesinden A.Ü. İbni Sina 
Hastahanesi'nde başarılı birer ' ameliyat 
geçirdiler. Her iki öğretim üyesine de 
geçmiş olsun der, sağlıklı günler dileriz.
KREDİ VE YURTLAR KURUMU 
KÜTÜPHANECİLER İÇİN SEMİNER 
DÜZENLEDİ
Kredi ve -Yurtlar Kurumu- Genel 
Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve 
yurdun çeşitli bölgelerine dağılan yüksek 
öğrenci yurtlarında çalışan kütüp­
haneciler ve kütüphanede görevli yönetim 
memurları' için 12-16 Temmuz 1993 
tarihleri arasında Sinop'ta Mesleki 
Eğitim Semineri düzenledi. A.Ü. DTCF 
Kütüphanecilik Bölümun’den Yrd.Doç.Dr. 
Doğan Atılgan ve Araştırma Görevlileri 
özlem Gökkurt, Oya Gürda! ve Fahrettin 
özdemirci'nin öğretici olarak katıldıkları 
seminere 28’i kütüphaneci toplam 59 
kursiyer katıldı.
İLK MEZUNLAR
A.Ü DTCF Kütüphanecilik Bölümü 
bünyesinde 1989-1990 öğretim Yıh'nda 
eğitime başlayan Arşiv ve Enformasyon- 
Dokûmantasyon Anabilim Dalları ilk 
mezunlarını verdi. Genç mezunlarımıza 
bundan sonraki yaşamlarında başarılar 
dileriz.
MESLEĞİMİZ YÜKSELİYOR
Milliyet Gazetesi'nin 9 Haziran 1993 
tarihli sayısında mesleğimizle ilgili umut 
verici bir haber yayınlandı.
Amerika'da yapılan bir araştırmanın 
sonuçlarının yayınlandığı haberde 1990­
2005 yıllan arasında "yükselen işler" 
sıralamasında kütüphaneciliğin 61.9 
yüzde ile 6. sıraya yükseleceği 
belirtilmektedir.
PATENT CD-ROM VERİTABANI
İngiliz Milli Kütüphanesine bağlı Patent 
Express - 1 - milyon Amerikan, İngiliz, 
Avrupa ve PCT paketini içeren 1000 CD- 
ROM'dan oluşan ve CD-ROM ortamının 
büyük uluslararası veritabanım oluşturdu. 
İleride bu sistemin günde 24 saat uzaktan 
erişime açlılması planlanıyor.
TODAİE KÜTÜPHANECİ ALIYOR
TODAİE Kütüphanesi okuyucu hizmetleri bölümüne kütüphaneci kadrosu ile eleman 
alacaktır. Atama ancak 657 sayılı yasaya bağlı kuruluşlardan nakil yoluyla 
yapılabilmektedir. -Başvuru: Filiz Yücel Tel: 230 42 91
